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------ : Le développement r u r a l  amène r~ rapidement des problèmes de dégra- 
d a t i o n  des couver tures végéta les e t  pédologiques. Face à ces problèmes de 
d é s é q u i l i b r e  de l 'env i ronnement ,  l'homme a i n v e n t é  des s o l u t i o n s  t r è s  d i f -  
f é ren tes  en f o n c t i o n  d e s ' c o n d i t i o n s  socio-économkques : c u l t u r e s  i t i n é r a n -  
tes,  gradins méditerranéens, cloisonnement du paysage e t  a s s o c i a t i o n  de 
l ' é l e v a g e  à l ' a g r i c u l t u r e .  P l u s  récemment se son t  développées des s t r a t é g i e s  
modernes : r e s t a u r a t i o n  des t e r r e s  de montagne en France [ RTM I ,  conserva- 
t i o n  de l ' e a u  e t  des s o l s  c u l t i v é s  aux USA [ CES I ; défense e t  r e s t a u r a t i o n  
des s o l s  en A l g é r i e  [ ORS I .  Ces démarches " d'équipement I' o n t  t r o p  souvent 
a b o u t i  à des échec t a n t  aux USA qu'en Afr ique p a r  manque de p a r t i c i p a t i o n  des 
g e s t i o n n a i r e s  des t e r r e s .  Aussi, l ' a u t e u r  suggère une démarche q u i  p a r t  des 
problèmes des paysans e t  propose des techniques q u i  f a v o r i s e n t  2 l a  f o i s  
l ' i n f i l t r a t i o n  , l a  couver tu re  végétale,  l a  p r o t e c t i o n  du s o l  a i n s i  que l ' i n -  
t e n s i f i c a t i o n  de l a  p roduc t i on .  [ GCES 3. 
i ' é r o s i o n  e s t  un concept q u i  recouvre p l u s i e u r s  processus n a t u r e l s  
t r è s  v a r i a b l e s  dans l e  temps e t  dans l ' espace  : l ' a r rachemen t  de p a r t i c u l e s  
so l i des ,  l e u r  t r a n s p o r t  e t  leur  sédimentat ion.  
L ' é r o s i o n  normale e s t  généralement lentelde l ' o r d r e  de quelques 
tonnes p a r  Km 2 e t  p a r  an, mais e l l e  conna i t  des soubresauts catast rophiques,  
p a r  exemple les  gl issements de t e r r a i n .  Pendant des s i è c l e s  des versantspeuvent 
r e s t é f -  s tab les ,  pu is ,  à l a  s u i t e  d'une longue sé r i e  d.'averses, t o u t  l e  ve rsan t  
g l i s s e  en e n t r a i n a n t  avec l u i  des  arbres cen tena i res  ou des v i l l a g e s .  
l o rsque  l a  p r e s s i o n  démographique dépasse c e r t a i n s  s e u i l s  I 20 à 40 h a b i t a n t s  
p a r  km 2 en A f r i q u e  o c c i d e n t a l e  I ; l e s  p e r t e s  en t e r re  son t  a l o r s  m u l t i p l i é e s  
p a r  100 ou 1000 e t  l e  ru isse lement  pa r  20 à 50. [ROOSE 19801 
L ' é r o s i o n  accélérée appara i t  souvent sous l ' e f f e t  de l'homme, 
Que s ' e s t - i l  passé ? 
- Par l e  défr ichement  e t  l a  c u l t u r e  de zones f r a g i l e s ,  il r é d u i t  le  couver t  
végéta l .  
- Par l e  t r a v a i l  du  sol, il augmente temporairement l ' i n f i l t r a t i o n  : mais 
après 30 2 150 mm de pluie,une..croÛte de ba t tance  imperméable recouvre l e  s o l .  
Le t r a v a i l  du s o l  r é d u i t  a u s s i  sa cohésion e t  c rée  des d i s c o n t i n u i t é s  hydrau- 
l i q u e s  dans l e  p r o f i l  [ semel le  de l abour  I. 
- Par  l e  surpâturage, l e  s o l v d é p o u i l l é  de sa couver tu re  végé ta lee t  tassé - Le 
ru i sse lemen t  e t  l ' é r o s i o n  accélérée sont donc l i e s  à un c e r t a i n  mode de déve- 
loppement d é s é q u i l i b r a n t  l e  paysage, p l u s  q u a  l a  d e n s i t é  démographique - 
A i n s i  50 h a b i t a n t s  p a r  Km 2 en A f r i q u e  de l ' O u e s t  en c u l t u r e  ex tens i ve  f o n t  
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p l u s  de d é g a t s  p a r  é r o s i o n  que 300 h a b i t a n t s  p a r  K m  2 a u  Rwanda oÙ on 
s o i g n e  son l o p i n  de t e r r e  c o r "  !in . j a r d i n  p o t a g e r .  
N a i s ,  s i  c ' e s t  l ' hc i rnmt7  q u i  dugmente les r i s q u e s  d 'érosj .Cn p a r  s e s  
t e c h n i q u e s  m a l a d r o i t e s ,  a l o r s  ;cet e s p é r e r  qu ' c r i  a m é l i o r a n t  sas ' icchrìi- 
ques, on p o u r r a  r é d u i r e  l e  ruissel lement .  E t  b i e n  s o u v e n t  1 ' a m é l i o r a t i o n  d e  
l ' i n f i l t r a t i o n  pe rne t t rd  aux  p l d r ì t e s  de p r o d u i r e  p l u s .  La nouve l l e  démarche 
p r o p o s é e  v i s e  donc d ' a s s o c i e i -  l e  déve loppemen t  d e  l a  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  , 
en même ternps que  l a  g e s t i o n  Jes s a u x  d e  s u r f a c e  e t  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l a  
f e r t i l i t é  du sol. 
1. Les s t r a t é g i e s  t r a d i t i o n n e l l e s  Je l u t t e  a n t i - é r o s i v e .  
F a c e  à ces p rob lèmes  d e  d k g r a d a t i o n  d e s  c o u v e r t u r e s  v é g é t a l e s  e t  
p é d o l o g i q u e s ,  les g é n é r a t i o n s  s u c c e s s i v e s  o n t  d é v e l o p p é  p l u s i e u r s  s t r a t é g i e s  
t r a d i t i o n n e l l e s  de l u t t e  en f o n c t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  é c o l o g i q u e s  e t  s o c i o -  
économiques : 
11 - La c u l t u r e  i t i n é r a n t e  à é t é  p r a t i q u é e  sur t o u s  les c o n t i n e n t s  à une 
époque où l a  p o p u l a t i o n  é t a i t  peu  d e n s e  I 20 40 h a b i t a n t s  / K m  2 e n  f o n c -  
t i o n  de l a  y i c h e s s e  du s o l  I .  On d é f r i c h e ,  on c u l t i v e  sur les  c e n d r e s ,  e t  on 
abandonne d e s  q u e  l a  t e r r e  es t  é p u i s é S . ' P o u r - q u e  l e  s y s t è m e  r e s t e  e q u i l i b r é ,  
i l  f au t  u n e  r é s e r v e  d e  t e r r e  c o n s i d é r a b l e  e n  j a c h è r e  : l e  s o l  se  d é g r a d e  d è s  
que l e  temps d e  j a c h è r e  e s t  t r o p  c o u r t .  
12  - Les g r a d i n s  e n  c o u r b e  d e  n i v e a u .  Lor sque  l a  p o p u l a t i o n  e s t  dense,que l a  
t e r r e  e s t  rare  e t  l e  t r a v a i l  manuel bon marché ,  on t r o u v e  s o u v e n t  d e s s g r a d i n s  - 
e n  c o u r b e  d e  n i v e a u  a v e c  d e s  canaux d ' i r r i g a t i o n  comme s u r  l e  p o u r t o u r  m é d i t é r -  
r a n é e n ,  en  Asie e t  en Amérique l a t i n e ,  
1 3  - E n  Europe  on a d é j à  connu p l u s i e u r s  cr ises  d ' é r o s i o n .  La p l u s  connue s e  
s i t u e  au moyen-âge, l o r s q u e  s o u s  l a , p r e s s s k o n ~ - d é m o g r a p h i q u e .  il f a l l u  abandon-  
ner l a  j a c h è r e  naturel le .  On a , i n t r o d u i t  l e  t r a v a i l  du s o l  e t  l ' i n f o u i s s e m e n t  
du fumier p o u r  r e s t a u r e r  p l u s  v i t e  l a  f e r / t i l i t é  c h i m i q u e  e t  p h y s i q u e  d e s  sols. 
On a associé , , l - ' ,é levage à l a  cu l tu re  e t  on a c l o i s o n n é  Is p a y s a g e j p a r  une succes- 
s i o n  de b o s q u e t s ,  de p e t i t s  champs e t  d e  p r a i r i e s c l õ t u r é e s  p a r  d e s  h a i e s  v i v  es. 
B 
*- 
A c t u e l l e m e n t ,  l a  m o t o r i s a t i o n  e t -  3 ' * i n d u s t r i a l i s a t i o n  de l ' a g r i c u l -  
t u r e ,  a i n s i  q u e  l a  c r i se  économique i m p o s e n t  u n e  r e m T s e . e n  c a u s e  de ces aména- 
gements:  u n e . . n o u v e l l e  cr ise  d ' é r o s i o n  se d é v e l o p p e .  I1 f a u t  t r o u v e r  d e  n o u v e l l e s  
s t r a t é g i e s  d e  c o n s e r v a t i o n  d e s  s o l s .  
P l u s  récemment se s o n t  d é v e l o p p é e s  d i v e r s e s  s t r a t é g i e s  modernes d e  .* ~ 8 
l u t t e  a n t i é r o s i v e .  
2 . 1  LA RTM - La r e s t a u r a t i o n  d e s  t e r res  d e  montagne s ' e s t  d é v e l o p p é e  
e n  F rance  à p a r t i r  d e  1850 p u i s  dans  les montagnes d ' E u r o p e  oÙ, p o u r  p r o t é g e r  
l e s  p l a i n e s  f e r t i l e s  e t  les v o i e s  de communica t ions ,  les serv ices  f o r e s t i e r s  o n t  
racheté l e s  terres d é g r a d é e s  e n  montagne, r e c o n s t i t u é  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  e t  
p é d o l o g i q u e  e t  c o r r i g é  l e s  t o r r e n t s  p a r  
l o g i q u e .  [ L i l i n ,  1986 I .  
d e s  t e c h n i q u e s  d e  g é n i e  c i v i l  e t  b i o -  
. 2.2 La C . E . S .  = La c o n s e r v a t i o n  d e  l ' e a u  e t  d e s  s o l s  c u l t i v é s  a é t é  
o r g a n i s é e  au USA d 'Amér ique  d e p u i s  1930.  L ' e x t e n s i o n  r a p i d e  d e s  c u l t u r e s  i n d u s -  
t r i e l l e s  peu c o u v r a n t e s  comme l e  c o t o n ,  l ' a r a c h i d e ,  le t a b a c  ou l e  maïs  d a n s  l a  
Grande P 1 a i n e . a  d é c l a n c h é  u n e  é r o s i o n  c a t a s t r o p h i q u e  p a r  l e  ven t  e t  p a r  l ' e a u .  
En 1930,  20 % d e s  terres c u l t i v a b l e s  é t a i e n t  d é g r a d é e s  p a r  l ' é r o s i o n .  
1 '  
Sous l ' i m p u l s i o n  de BEÎJNET s ' e s t  c o n s t i t u é  un s e r v i c e  de conservat ion de l ' e a u  
e t  des  s o l s ,  présent  dans chaque canton, p o u r  c o n s e i l l e r  e t  a i d e r  l e s  fe rm ie rs  
q u i  demandent un appuis technique u t  finsnciC71.: les s e r v i c e s  centraux e f f e c t u e n t  
l es  études e t  l e s  p r o j e t s .  
Deux 6coles s 'affi.ontt.r!t actue l lement  : 
- L.'une, 3 la s u i t e  de BENNET, íl93331 observe que c ' e s t  l e  ravinement q u i  p rovo -  
que les t r a n s p o r t s  s o l i d e s  l e s  p l u s  spec tacu la i res  : o r ,  l e  ravinement p r o v i e n t  
de l ' k n e r g i e  du r u i s s e l l e m e n t  q u i  e s t  f o n c t i o n  de sa masse e t  de sa v i t e s s e  au 
c a r r e  E. Ruiss = l / 2  MV 2. 
La l u t t e  d n t i é r o s i v e  s 'o rgan ise  donc au tou rs  des moyens de r é d u c t i o n  
de la v i t e s s e  du r u i s s e l l e m e n t  e t  de sa f o r c e  é r o s i v e  ( banquet te  de d i v e r s i o n ,  
s e u i l s  e t  e x u t o i r e s  enherbés 1 sans r é d u i r e  l a  masse de ru issd lement  au champs. 
- L ' a u t r e  École, à l a  s u i t e  des travaux de ELLISON ( 1940 - 5 5  I sur  les  proces-  
sus de ba t tance .des  gou t tes  de p l u i e  e t  des Bquipes de WISCHMEIER I 1958 - 78 3 ,  
l ' a u t r e  éco le  r a p p e l l e  que 1; ru i sse l l emen t  s e  développe s u i t e  à l a  dég rada t ion  
de l a  s t r u c t u r e  de l a  su r face  du sol par  l ' é n e r g i e  des gou t tes  de p l u i e  tombant 
sur l e  sol nu. La l u t t e  a n t i é r o s i v e  s ' o r g a n i s e  c e t t e  f o i s  autours du c o u v e r t  
Végétal ,  des techniques c u l t u r a l e s  e t  d 'un minimum de s t r u c t u r e s  du paysage. 
2.3. La ORS : La défense e t  r e s t a u r a t i o n  des s o l s  s ' e s t  dé . loppee 
en A l g é r i e  p u i s  autours du bass in  méditerranéen ve rs  les  années 1940 - 30, pou r  
l e s  e t  de dégrada t ion  des rou tes  e t  des t e r r e s .  
f a i r e  face  à de graves problèmes de sédimentat ion dans l e s  retenues a r t i f i c i e p -  
I 1  s ' a g i s s a i t  avant t o u t  de me t t re  en défense les  t e r r e s  dégradées p a r  l e  surpâ- 
l'ARBRE , considéré comme l e  moyen l e  p l u s  s û r  d ' a m é l i o r e r  l e  s o l .  
. t u rage  e t  l e  défr ichement e t  de r e s t a u r e r  l eu r  p o t e n t i e l  d ' i n f i l t r a t i o n  p a r  
O'énormesmoyens mécaniques on t  é t é  mis en oeuvre pour  c a p t e r  l e  r u i s s e l l e m e n t  
en nappe dans l es  t e r r e s  c u l t i v é e s  ( d i ve rses  banquettes,  levées de Monjauze, 
etc. . .  I pour  r e f a r e s t e r  les t e r r e s  dégradées e t  p o u r  s t r u c t u r e r  Ces zones 
d ' a g r i c u l t u r e  i n t e n s i v e  ( MONJAUZE, 1964, PLANTIE 1961, GRECO 1878 I .  
3. La G.C.E.S. = Une s t r a t i z i e  basée sur l e  développement r u r a l  . 
Depuis 1975 - 8 0 ,  de nombreuses c r i t i q u e s  de chercheurs, de s o c i o -  
économistes e t  d'agronomes se  sont  élevées pour  c o n s t a t e r  l 'e 'chec f réquen t  des 
demarches d'équipement menées t r o p  rapidement sans t e n i r  compte de l ' a v i s  des 
popu la t i ons  - [ LOVEJOY, Napier,1986 I 
AUX USA, malgré 50 ans de t ravaux remarquables des s e r v i c e s  de CES, 25 % des 
t e r r e s  c u l t i v é e s  perdent  encore p l u s  de 12 t / ha / an, l i m i t e  de t o l é r a n c e  
s u r  les  s o l s  profonds. 
Au Maghreb e t  en A f r i q u e  de l 'Ouest ,  les paysans p r é f è r e n t  souvent abandonner 
les  t e r r e s  aménagées p a r  1 ' E t a t  p l u t ô t  que d ' e n t r e t e n i r  des moyens de p r o d u c t i o n  
dont i l s  i g n o r e n t  l ' o b j e k t i f  [ e t  l a  p r o p r i é t é  I - I HEUSCH, 19861- 
Les r a i s o n s  Qvoquées des échecs p a r t i e l s  s o n t  m u l t i p l e s  ( LEFAY,l9861 
- c h o i x  de techniques peu adaptées au s o l ,  au c l i m a t ,  à l a  pente; 
- mauvaise p l a n i f i c a t i o n  ou r é a l i s a t i o n  peu soignée ou absence de s u i v i  e t  d 'en- 
t r e  t i e n .  
- absence de p r é p a r a t i o n  des b é n é f i c i a i r e s  et r e j e t  du p r o j e t  à cause d'une 
p e r t e  de surface non compensée p a r  l ' augmen ta t i on  des rendements ou l a  d i v e r s i -  
f i c a t i o n  des p roduc t i ons .  
A u s s i  f a l l a i t - i l  d é v e l o p p e r  u n e  n o u v e l l e  s t ra tLL- i t ,  i a  g e s t i o n  
c o n s e r v a t o i r e  d e s  e a u x  e t  d e  l a  f e r t i l i t é  des  sols(GCES1. q u i  p rend  m i e u x  e n  
compte les b e s o i n s  d e s  g e s t i o n n a i r e s  des  Terres I p a y s a n s  e t  é l e v e u r s  1 en 
p r o p o s a n t  des méthodes  q u i  amé l iu re ! i t  B l a  fois l a  c a p a c i t é  d ' i n f i l t r a t i o n  
du sol st les r e n d e m e n t s  ou l a  nìarge o g n é f i c i a í r e  [ ROOSE,'l987 I .  E l l e  prenr !  
p o d r  p o i n t  de d é p a r t  l a  fdçon dot-lt 15s ; ? a ~ ~ s d n s  r r s s e n t e n t  les prob lPTes  de 
- d é g r a d a t i o n  d e s  sols e t  compor t e  t1-3j.s pnasss. 
@ D i a l o g u e s  p r é p a r a t o i r e s  e n t r e  p a y s a n s ,  chercheurs  et se rv ices  
t e c h n i q u e s .  Ce t te  p h a s e  comprend deux e n q u ê t e s  p o u r  l o c a l i s e r  l e s  p rob lgmes ,  
é v a l u e r  l e u r  i m p o r t a n c e ,  l e u r  c a u s e  e t  1& f a c t e u r s  s u r  l e s q u e l s  E n  va poli voir^ 
j o u e r  pour  r é d u i r e  l e  r u i s s e l l e m e n t  ~ t -  l ' É r o s i o n .  
Elle comporte  a u s s i  d e s  " t o u r s  d e  champs " ,  a v e c  une communauté v i l l a g e o i s e  
a c t i v e  p o u r  d é v e l o p p e r  l e u r  sens de l a  r e s p o n s a b i l i t é  communautaire  e t  décou-  
v r i r  l a  f a ç o n  d o n t  i l  ressenten t  les prob lèmes  d e  d é g r a d a t i o n  e t  les s t r a t é -  
g i e s  q u ' i l s  met tent  e n  o e u v r e  p o u r  a m é l i o r e r  l ' u s a g e  d e  l ' e a u ,  e n t r e t e n i r  l a  
f e r t i l i t é  d e s  s o l s ,  r e n o u v e l l e r  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l q _ * e t  m a i k r i s e r  l a  d i v a -  
g a t i o n  du b é t a i l .  
@ L a  2 ème p h a s e  met e n  p l a c e  d e s  e x p é r i m e n t a t i o n s  s u r  les champs des p a y s a n s  
p o u r  q u a n t i f i e r  e t  c o m p a r e r  l e s  risques de ru i sse l lement  ou d ' é r o s i o n  e t  les  
g . a i m  d e  rendement  s o u s  d i f f é r e n t s  ' t y p e s  de mise e n  va l eu r  ou d e  t e c h n i q u e s  
c u l t u r a l e s .  
0 E n f i n  u n  p l a n  d 'aménagement  g l o b a l  d o i t  ê t r e  d é f i n i  a p r è s  3 à 5 a n s  de 
d i a l o g u e  p o u r  i n t e n s i f i e r  r a t i o n n e l l e m e n t  l ' e x p l o i t a t i o n  des  t e r r e I p r o d u c t i v e s ,  
p o u r  s t ruc turer  le p a y s a g e  e t  p o u r  f i x e r  l e s  r a v i n e s  e n  p r i v i l é g i e n t  l e s  méthodes 
b i o l o g i q u e s  s i m p l e s , m a i t r i s a b l e s  p a r  l g p a y s a n s  eux-mêmes. 
R i e n  ne p e u t  s e  f a i r e  s a n s  l ' a c c o r d  p r é a l a b l e  d e s  p a y s a n s .  
4. L ' e n a u ê t e  s u r  l ' e f f i c a c i t é  d e s  méthodes de l u t t e  a n t i é r o s i v e  
~- 
Depuis  1977,  s o u s  l a  . p r e s s i o n  d e s  c r i t i q u e s  d e s  c h e r c h e u r s  e t  sur- 
t o u t  à c a u s e  d e  l a  c r i se  économique,  l ' A l g é r i e  r é d u i t  s o n  a c t i o n  a n t i - é r o s i v e  
à l a  f i x a t i o n  d e s  .cavin,ees-et.,la r e f o r e s t a t i o n  d e s  terres  d é g r a d é e S . q u i  menacent ' 
d i r e c t e m e n t  l ' e n v a s e m e n t  d e s  b a r r a g e s  ou l a  s u r v i e  d e s  v o i e s  d e  communicat ions,  
l es  canaux d ' i r r i g a " t i o n  ou les v i l l a g e s  ( Heusch, 1986 1. 
**  
L ' E t a t  i n t e r v i e n t  d o r é n a v e n t  p o u r  d é v e l o p p e r  l ' a g r i c u l t u r e  d e  montagne e t  p o u r  
p r o t é g e r  les consommateurs  d ' e a u  e t  l es  c i t a d i n s  p l u s  que  p o u r  l u t t e r  c o n t r e  l a  
d é g r a d a t i o n  d e s  terres:  c ' e s t  u n e  démarche t r è s  p r o c h e  d e  l a  RTM mais a p p l i q u é e  
à d e s  b a s s e s  montagnes c u l t i v é e s .  
En 1986, 1'INRF e t  1'ORSTOM o n t  d é c i d é  d ' u n i r  l e u r s  e f f o r t s  p o u r  
t i r e r  les conclus,ions d e s  e x p é r i e n c e s  du p a s s é  p o u r  p r o p o s e r  une s t r a t é g i e  d e  
développement" r u r a l  p o u r  1 ! a v e n i r ,  pour  q u a n t i f i e r  les r i s q u e s  de ruissellement 
e t  d ' é r o s i o n  en f o n c t i o n  d e s  p r o c e s s u s  e n  c a u s e  e t  ,des méthodes d 'aménagement d e s  
v e r s a n t s .  
E n  p a r t i c u l i e r ,  i l s  o n t  l a n c é  u n e  g r a n d e  e n q u ê t e  n a t i o n a l e  a v e c  l ' a d m i n - i s t r a t i o n  
d e s  f o r ê t s  e t  a v e c  les c h e r c h e u r s  pour  a n a l y s e r  : 
- l ' e x t e n s i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  méthodes d e  ORS, 
- l ' é t a t  a c t u e l  des  aménagements'; 
- l e u r  c o û t  d ' i n s t a l l a t i o n  e t  d ' e n t r e t i e n ,  
- l e u r  v a l o r i s a t i o n  p a r  l e s  éleveurs e t  1% a g r i c u l t e u r s ,  
- l e s  c o n d i t i o n s  é c o l o g i q u e s  e t  socAo-économiques d e  l e u r  r éuss i t e ,  
- les  s t r a t é g i e s  t r a d i t i o n n e l l e s  p o u r  v a l o r i s e r  l ' e a u  e t  e n t r e t e n i r  
l a  f e r t i l i t é  d e s  s o l s .  
L ' o b j e c t i f  de ce SBmina i r e  
- n ' e s t  p a s  de clore ce programme a'enqaêtK, a m i n i s t r a t i v e ,  
- mais  d ' e n t a m e r  u n  l o n g  d i a l o g u e  e n t r e  l e s  f o r e s t i e r s ,  a r t i s a n s  t r a d i t i o n n e l s  
d e s  aménagements a n t i é r o s i f s  e t  les  c h e r c h e u r s  q u i  d o i v e n t  a n a l y s e r  i m p a r t i a l -  
l emen t  le p a s s é  p o u r  p r o p o s e r  d e  n o u v e l l a s  s t r a t é g i e s  p o u r  l e  développement  d e  
l ' A g r i c u l t u r e  A l g é r i e n n e  du f u t u r ,  en p a r t i c u l i e r  en montagne. 
- d ' encouragemen t  l ' a d m i n i s t r a t i o n  d e s  F o r ê t s  2 f i n i r  l ' E n q u ê t e  a d m i n i s t r a t i v e  
- d e  s a l l i c i t e r  l a  R e c h e r c h e  p o u r  q u ' e l l e  s ' e n g a g e  s u r  ce p r o j e t  b r û l a n t  d ' a c t u -  
a l i t é .  Comment n o u r r i r  t o u t e  l a  p o p u l a t i o n  s a n s  d é t r u i r e  l e  p a t r i m o i n e  ( t e r r e ,  
+ eau  e t  c o u v e r t  v é g é t a l  I .  
I1 nous f a u t  r e d é c o u v r i r  l e s - p r o b l è m e s  d e s  p a y s a n s ,  leurs s t r a t é g i e s  e t  les 
moyens d o n t  i l  d i s p o s e n t  p o u r  aménager les eaux  d e  s u r f a c e ,  e n t r e t e n i r  l a  f e r -  
t i l i t é  d e s  s o l s  e t  p o u r  g é r e r  l e sn  de p r o d u c t i o n ,  s a n s  d é t r u i r e  l e u r  t e r r e ,  
YI1OyH) 
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